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Учасниками Фонду е банки і філіі іноземнйх банків, які виконують встановлені Національнйм банком 
Украі'нй (надалі-НБУ) економічні нормативи достатності капіталу, платоспроможності. В іншому вйпадку -
учасники переводиться до категоріі тимчасових учаснйків. Післі такого переведения банку Фонд не 
відшкодовуе залучені з дати отримання повідомлення про переведения його до категорй тимчасового учасника 
Фонду, а банк зобов'язаний попереджати у пйсмовій формі фізйчнйх осіб при укладенні з ними нових угод на 
залучення вкладів про те, що Фонд не гарантуе відшкодування за цими вкладами. 
На сьогодні Фонд гарантуе кожному вкладнйкові відшкодування за вкладами, включаючи відсоткй на день 
Ух недоступності в розмірі 150 тис.грн., що становить за офіційнйм курсом НБУ 20 ООО дол. США в еквіваленті. 
Мінімальнйй розмір гарантованоі' до повернення суми вкладів згідно наведено!' вище Директиви СС становить 
20 ООО евро. Страховий захист понад 20 ООО евро встановлено в таких краінах Свросоюзу, як Полыца - 22500, 
Фінляндія - близько 25 000, Швеція - 29 000, Франція - 70 000, Італія - 100 000. Гарантування депозйтів 
юридичних осіб функціонуе у Німеччйні, Австріі, Угоріцйні, Іспаніі', Греці'і, Фінляндіі, Швеціі'. Значна частйна 
европейських краі'н гарантують вклади лише у валютах СС. 
Станом на 01.02.2009 року кількість учаснйків Фонду становила 183 банки, або 100% усіх банків, а загальна 
сума коштів, акумульованих Фондом - 3193 млн.грн. Крім того, Правлінням НБУ у звязку з погіршенням 
сйтуаціі на грошово-кредитному ринку (погіршення ліквідності банків, наявність постійного процесу відплйву 
вкладів із банків) прййнято рішення про перерахування прибутку за 2008 рік у Фонд, обсяг якого становитиме 
5000 млн.грн. і забезпечуватиме повернення вкладів фізйчнйм особам при банкрутстві банку, який віднесенйй 
до категоріі найбільшйх. Звичайно така сйтуація не забезпечуе упевненості вкладникам, оскількй банкрутство 
двох банків може призвести до нехватки коштів у Фонду для виплат. Депозита юридичних осіб не 
гарантуються Фондом. 
На сьогодні в Украіні діе наступний порядок формування коштів Фонду: 
A) початковий збір з учаснйків Фонду у розмірі 1% стататного фонду кожного банку; 
Б) регулярні збори з учаснйків Фонду в розмірі 0,25% загального обсягу залучених вкладів фізйчнйх осіб 
двічі на рік; 
B) внесені кошти НБУ у розмірі 20 млн.грн. та іцорічні внески НБУ у відсотках від річного прибутку, розмір 
яких погоджуеться з Кабінетом Міністрів; 
Г) доходи, одерржані від інвестування коштів Фонду в державні цінні папери Украі'нй чи депозйтів, 
розмііценйх Фондум у НБУ; 
Д) кредити, залучені від Кабінету Міністрів Украінй та НБУ. 
Керівнйм органом Фонду е адміністратйвна рада, яка діе у складі 5 осіб, делегованих по двох представнйків 
від НБУ та Кабінету Міністрів Украінй та одного представника Асоціаціі банків Украши. 
Фонд не рідше одного разу в рік здійснюе перевіркй повноти і своечасності відрахувань банками коштів в 
залежності від розміру залучених вкладів. 
Фонд мае право застосовувати до учаснйків Фонду такі заходи впливу: 
переводите учаснйків до категорй тимчасових учаснйків Фонду; 
стягувати штраф у розмірі подвійноі ставки НБУ за кожен день несвоечасного перерахування коштів у 
Фонд; 
вносите пропозйціі Національному банкові Украши про вжиття іншйх заходів, в т. ч. відклйкання 
ліцензп на здійснення операцій. 
Висновки. Отже, наявність суттевих гарантій для фізйчнйх осіб по поверненню іх вкладів зумовлюе 
накопичення ресурсів банківською системою та достатне кредитування нею економікй. 
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Организационная структура банка подразумевает комплекс взаимосвязей между подразделениями, 
управлениями, отделами, работниками, для реализации стратегических и текущих целевых установок. 
Структурная организация банка должна находиться в рамках реализации стратегии и осуществления планов 
и программ развития, соответствовать спектру предоставляемых услуг, корпоративным целям и рыночным 
условиям. Различные организационные структуры имеют как преимущества, так и недостатки, обусловленные 
особенностями банка, его размером, продуктами и услугами, территориальной специализацией. 
Критериями совершенствования организационных структур банков в условиях Республики Беларусь 
являются: 
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1) Соответствие организационной структуры банка структуре и характеру проводимых операций, что 
позволяет обеспечить: отсутствие конфликта интересов отдельных подразделений, их заинтересованность в 
достижении как своих, так и общих целей; удобство для клиентов (комплексность обслуживания); отсутствие 
дублирования операций, функций и работ, операций на стыке между отделами, то есть двойного подчинения; 
разграничение полномочий между руководителями; необходимый уровень централизации в управлении 
ресурсами; усиление специализации сотрудников; контролируемость всех процессов и координацию всей 
деятельности банка; адаптацию структуры к требованиям внешней среды (новые функции, операции, клиенты, 
задачи). 
2) Обеспечение эффективности процедур внутреннего контроля при данной структурной организации; 
переход на международные стандарты организации внутреннего контроля - интеграцию контрольных процедур 
в повседневные операции банка. 
В качестве задачи и основного содержания внутреннего контроля необходимо рассматривать процесс 
обеспечения достижения банком своих целей, реализации (исполнения) управленческих решений, 
своевременного информирования конкретных исполнителей, обеспечения соблюдения всеми сотрудниками 
служебных обязанностей. В том случае, если в структуре операций банка существуют таковые, где невозможно 
точно определить сотрудника или подразделение, которое занимается реализацией данных операций, кто 
принимает решения и несет ответственность, то в этой части проведение эффективных контрольных 
мероприятий невозможно. 
Изучение данных аспектов позволит также скоординировать руководство банка на устранение 
дублирования различными подразделениями некоторых функций (планирование кредитной политики, 
операционный анализ и контроль), позволит устранить факты отсутствия исполнителей на отдельных участках 
работы. 
3) Соответствие положений о деятельности структурных подразделений банка действительным 
функциональным обязанностям, спектру выполняемых работ. 
Каждое структурное подразделение должно иметь свою четко определенную цель, то есть нести 
ответственность за результаты своей работы. Также должна быть определена роль каждого подразделения в 
банке, полномочия руководителей подразделений, основные функции, виды работ, обеспечивающие 
выполнение данных функций. В то же время каждый конкретный работник банка на своем рабочем месте 
должен знать свои функциональные обязанности, нести ответственность за результаты своей работы. 
Мониторинг внутрибанковских инструкций, определяющих полномочия работников, функции подразделений 
(департаментов, управлений, отделов, кредитного комитета, филиалов и др.), позволяет оценить их 
соответствие действительному спектру выполняемых работ. 
4) Обеспечение эффективного информационного обмена между подразделениями, достаточности режима 
согласований. Наличие устойчивого информационного обмена между подразделениями (особенно при 
децентрализованном типе управления) позволяет синхронизировать их деятельность в направлении 
выполнения общих целевых установок банка, реализации маркетинговых стратегий. 
Проблемы длительности управления с особой остротой проявляются в крупных банках с широким 
диапазоном продуктовых и клиентских линий, территориальным разветвлением, а, следовательно, с 
увеличением количества топ-менеджеров, курирующих специализированные подразделения. В таких банках 
практически невозможно принимать стратегические определяющие решения без избыточного согласования со 
всеми руководителями, хорошо информированными только о состоянии дел в своих подразделениях. 
Избыточное согласование, замедляет процесс управления, не позволяет банку гибко и оперативно реагировать 
на происходящие правовые и экономические изменения во внешней среде. 
5) Обеспечение деятельности ключевых (штабных) подразделений только с управленческими или 
контрольными функциями, реализующих процедуры планирования, прогнозирования, консультирования 
(содействия) и контроля (кредитный комитет, экономическое управление, службы внутреннего аудита и 
внутреннего контроля, отделов или отдельных сотрудников, занимающихся анализом ликвидности банка, 
управлением корреспондентским счетом и прогнозированием его динамики, маркетингом банковских 
продуктов, анализом рыночной конъюнктуры). При этом количество сотрудников на каждом из данных 
участков должно находиться в соответствии с масштабом деятельности данного банка. 
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Для многих государств мира применение Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) — 
вопрос не новый, но по-прежнему настолько актуальный, что правительства стран принимают конкретные 
решения для его урегулирования в целях гармонизации с международными рынками капитала. 
Учитывая значительную степень унификации белорусского бухгалтерского учета и отчетности в банках с 
международными правилами и обычаями и в целях создания условий для повышения инвестиционной 
привлекательности национальной банковской системы, представления заинтересованным пользователям 
информации, необходимой в процессе принятия экономических решений, обеспечения сопоставимости 
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